中国古代丝绸在东南亚的传播 by 芦敏
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总第!"#期!""$ 年第 ! 期 四川丝绸
南洋各国保持和平局面以及增加国库收入来缓解财政
























































































赙绢 %" 匹& 明成祖永乐三年#!&"%$%勃泥国!遣使入
贡%赐锦绮’臬币%王大悦%率妃及弟’妹’子女’陪臣泛
海来朝%六年八月入都朝见%帝奖劳之& 赐金织文绮’





















































使节竟达 !8 国之多,!$-& 特别是郑和第三次下西洋回航
时%马六甲国王和王妃率 %&" 多人的友好使团随行%我
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